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ᩍ⫱㚷㆑║㸦educational connoisseurship㸧   ᩍ⫱ᢈホ㸦educational criticism㸧   






 2.1 ࠕ㚷㆑║ࠖ࡜ࠕᢈホࠖࡢ㛵㐃 
 2.2 ࠕᢈホࠖࡢ 4 ≉ᛶ 
3 ࠕᢈホࠖ࠿ࡽࠕᢈホⓗ⾜Ⅽࠖ࡬ 
 3.1 ࠕゎ㔘ࠖ࡟࠾ࡅࡿࠕⱁ⾡ᛶࠖ࡜ࠕ⛉Ꮫᛶࠖ 
 3.2 ࠕᢈホⓗ⾜Ⅽࠖ࡟࠾ࡅࡿ 2 ࡘࡢ㘽ᴫᛕ Ѹࠕ⩻᱌ࠖ࡜ࠕゎㄞࠖѸ 
4 ᤵᴗ◊✲ࢆ㏻ࡋࡓࠕᢈホⓗ⾜Ⅽࠖࡢᵓ⠏ 
 4.1 ᤵᴗ◊✲࡟࠾ࡅࡿࠕᢈホⓗ⾜Ⅽࠖࡢ 5 どⅬ 
 4.2 ㄽⅬ 1ࠕᩍᖌࡢᙺ๭ࠖ࡟㛵ࡍࡿⓎゝᵓᡂ 
 4.3 ㄽⅬ 2ࠕಶ࡜㞟ᅋࡢ㛵㐃ࠖ࡟㛵ࡍࡿⓎゝᵓᡂ 
5 ࠕᢈホⓗ⾜Ⅽࠖ࡟࠾ࡅࡿࠕ⩻᱌ࠖ࡜ࠕゎㄞࠖࡢ㛵㐃 


























































































































































































































































 3.2 ࠕᢈホⓗ⾜Ⅽࠖ࡟࠾ࡅࡿ 2ࡘࡢ㘽ᴫᛕ 
















































































 4.1 ᤵᴗ◊✲࡟࠾ࡅࡿࠕᢈホⓗ⾜Ⅽࠖࡢ 5どⅬ 
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     ࡿどⅬ 
 どⅬղ͐ᩍᖌࡸᏊ࡝ࡶࡢලయⓗ࡞ጼ࡟ᇶ࡙ࡁࠊᤵ 
     ᴗศᯒࡍࡿどⅬ 
 どⅬճ͐ၥ㢟ゎỴ࡟ྥ࠿࠺ලయⓗ࡞᪉ἲ㸦ᡭࡔ࡚㸧 
     ࢆᥦ♧ࡍࡿどⅬ 
 どⅬմ͐㇏࠿࡞⤒㦂ࡸឤᛶ࡟ᇶ࡙ࡁࠊᤵᴗࡢᵝᏊ 
     ࡸヰ⪅ࡢ⪃࠼ࢆẚ႘໬ࡍࡿどⅬ 
 どⅬյ͐㐣ཤࡢᐇ㊶ࡸ⤒㦂➼ࢆ᣺ࡾ㏉ࡾࠊၥ㢟㸦ㄢ 
     㢟㸧࡜㛵㐃࡙ࡅࡿどⅬ 
 


























































































































































































































































































































(㸯)  ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࠗ බ❧ᑠ࣭ ୰Ꮫᰯᖺ㱋ูᩍဨᩘ ㄪ࠘ᰝ㸦2010㸧
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㸱㞟ࠊ1986 ᖺࠊ133 㡫ࠋ 
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ព⩏ –ᑠᏛᰯᅜㄒ⛉ 2 ᖺࠗࢽ࣮ࣕࢦ࠘ࡢᐇ㊶ࢆᡭࡀ࠿
ࡾ࡜ࡋ࡚ï ࠖࠗ ி㒔ࣀ࣮ࢺࣝࢲ࣒ዪᏊ኱Ꮫ◊✲⣖せ ➨࠘














   1. ஦๓ᡴࡕྜࢃࡏ㸦ࣉࣟࣥࣉࢱ࣮࡜ᤵᴗ⪅㸧 
    ͐ࠕ㚷㆑║ࠖ῝໬ࡢࡓࡵࡢどᗙࡢᢕᥱ 
   2. ᮏ᫬ᣦᑟ᱌ࡢྛάືศ⠇ࡢᯟ⤌ࡳグධ㸦ᶍ㐀⣬㸧 
    ͐஦ᐇࡢ㛵ಀᛶ࡜ᵓ㐀ᛶࡢᢕᥱ 







































࠙ࠕᢈホⓗ⾜ⅭࠖࡢどⅬ࡜ࠕ⩻᱌ ࠖࠕゎㄞࠖࡢ㛵㐃  ࠚ
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ឡ▱ᏛἨ኱Ꮫ⣖せ ➨㸰ྕ➨㸯ྕ㸦2019㸧 
   3. ᤵᴗ㛤ጞ๓ࡢ௜⟢⣬ࡢ㓄ᕸ 
    ͐ᩍ⫱ᢈホࡢཧຍ⪅ࡢ༠ㄪᛶࠊಶูᛶࠊཧ⏬ᛶࡢಁ  
     㐍 
   4. ᤵᴗ୰ࡢᩍᖌ࡜ඣ❺ࡢゝື࠾ࡼࡧ㛵ಀᛶ➼ࡢグ㘓 
    ͐஦ᐇࡢᅛ᭷ᛶ࣭ᩥ⬦ᛶࡢᑛ㔜 
   5. ᤵᴗ஦ᚋ◊✲఍ࡢ㛤ጞ᫬ࡢពᛮ☜ㄆ 
    ͐ᐇ㊶ⓗ▱㆑࡟ᇶ࡙ࡃ㚷㆑ࡢ஺ὶ࡟ࡼࡿࠕ㚷㆑║ࠖ 
     ⫱ᡂࡢព⩏ࡢඹ᭷໬ 
   6. ᤵᴗ஦ᚋ◊✲఍ࡢ௜⟢⣬࡟ࡼࡿᤵᴗ඲యࡢᵓ㐀ⓗ 
    ≉ᚩࡢ㢧ᅾ໬ 
    ͐ゎ㔘ࡢᕪ␗ᛶ࡜ྠ୍ᛶࡢ㢧ᅾ໬ 
   7. ᤵᴗ஦ᚋ◊✲఍ࡢゎ㔘஺ὶ࡟ᇶ࡙ࡃ஦ᐇࡢ෌ゎ㔘ࠊ 
    ᤵᴗᨵၿࡢ᪉⟇ࡢ༠ാⓗ᳨ウ 
    ͐ᤵᴗᨵၿ࡜ࡋ࡚ࡢ㚷㆑║ࡢල⌧໬ 
   8. ᤵᴗ஦ᚋ◊✲఍࡟ࡼࡿᩍ⫱ᢈホࡢᡂᯝࡢ☜ㄆ 
    ͐㚷㆑║ࡢὙ⦎࡜Ⓨ㐩ࡢ⮬ぬ໬ 
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 㸽࠿ࡍ࡛࡚ࡵึࡣࡢࡿࡍࢆᴗᤵࡢ࠘ ࡡࡘࡂࢇࡈ ࡣࠗ⏕ඛ
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